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  Penelitian yang berjudul Penggambaran Disintegrasi Keluarga dalam novel 
Everything I Never Told You karya Celeste Ng ini berfokus pada analisis disintegrasi 
keluarga. Bidang penelitian ini adalah sosiologi dalam sastra yang merupakan kajian 
untuk menganalisis aspek sosiologis suatu karakter karya sastra. Lebih lanjut, penelitian 
ini membahas secara menyeluruh tentang aspek-aspek penyebab disintegrasi keluarga 
dalam novel dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan karakter. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Data primer diambil 
dari novel berjudul Everything I Never Told You karya Celeste Ng. Data primer 
dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi literatur yang didukung oleh studi 
keluarga dan sistem emosional keluarga inti Bowen. Dari penelitian yang telah 
dilakukan, terdapat dua gambaran utama tentang disintegrasi keluarga dalam novel. 
Pertama, komunikasi keluarga yang buruk merusak dinamika keluarga dengan memicu 
konflik perkawinan, pengabaian orang tua, kerenggangan ikatan emosional, dan isolasi 
keluarga. Kedua, favoritisme orang tua dan ekspektasi tinggi orang tua terhadap 
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This research entitled Family Disintegration as Depicted in Celeste Ng’s 
everything I Never Told You focuses on analyzing the family disintegration. The field 
of this research is sociology in literature which is the study to analyze the sociological 
aspect of a literary work’s character. Furthermore, the research thoroughly discusses the 
aspects that causes the family disintegration in the novel and how they affect the 
characters’ lives. This research uses descriptive qualitative method to analyze the data. 
The primary data are taken from a novel entitled Everything I Never Told You by Celeste 
Ng. The primary data are analyzed using the sociology of literature theory supported by 
family studies and  
Bowen’s nuclear family emotional system. From all the research that has been 
conducted, there are two major depictions of family disintegration in the novel. Firstly, 
the poor family communication that causes even more damage to the dynamics of the 
family by triggering marital conflicts, parental abandonment, emotional detachment, 
and family isolation. Secondly, parental favoritism and overbearing expectation that 
further disintegrate the family. 
 
